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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada La problemática del Derecho de Identidad 
del hijo de mujer casada con el padre biológico extramatrimonial que se 
pone a vuestra consideración, que tiene como propósito estudiar a profundidad la 
adecuada protección del menor respecto a su verdadero vinculo filiatorio; esta 
investigación adquiere importancia porque se investigó el motivo por el cual 
actualmente dentro de nuestro marco legal vigente, no es posible que un padre 
biológico pueda reconocer a su menor hijo producto de la relación sentimental que 
mantuvo con una mujer casada. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciéndose en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y 
la justificación; en la segunda parte se abordan el marco metodológico en el que 
se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de 
estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar 
a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar si se protege el 
Derecho a la Identidad del hijo de mujer casada con el padre biológico 
extramatrimonial. De una u otra manera consideramos que se debe realizar una 
adecuada interpretación a los artículos contenidos en el Código Civil, lo cuales 
regulan los temas referentes a la filiación. Para la realización de la investigación 
se empleó el enfoque cualitativo, el cual brinda la información de las cualidades 
que conforman al fenómeno de estudio, así mismo, el tipo de estudio es 
descriptivo conteniendo un diseño no experimental de corte transeccional o 
transversal. Del mismo modo, contiene una investigación aplicada, porque el 
estudio se justifica de acuerdo al propósito que se desea conseguir. Finalmente 
se concluyó, que si se realizara una correcta interpretación de los artículos 
vinculados al tema de la filiación en nuestro Código Civil conjuntamente con el 
Derecho a la Identidad del menor y el Principio de Interés Superior del Niño, sería 
viable el reconocimiento del menor por encontrarse protegido por los 
mencionados principios rectores. 













This research aimed to determine whether the Right to Identity son married 
woman with the biological father extramarital protected. In one way or another we 
consider to be an appropriate interpretation to the articles contained in the Civil 
Code, which regulate the issues concerning the affiliation. For conducting 
qualitative research approach, which provides information about the qualities that 
make the phenomenon of study, also, the type of study is descriptive containing a 
non-experimental design transeccional or cross section was used. Similarly, it 
contains an applied research because the study is justified according to the 
purpose to be achieved. Finally it was concluded that if a correct interpretation of 
the articles related to the topic of affiliation in our Civil Code in conjunction with the 
right to identity of the child and the Principle of Best Interest of the Child will be 
held, would be viable recognition of the child for being protected by the above 
guiding principles. 
Keywords: law, identity, son, married woman, fatherhood. 
 
 
 
 
 
 
